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 大腸がんの sphere 培養では付着培養より典型的な幹細胞マーカーSOX2、NANOG、ALDH1A1、
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LY6/PLAUR domain containing 3 has a role in the maintenance of 




 初代培養大腸がん細胞からがん幹細胞を分離する sphere 培養法を工夫し、大腸がん
幹細胞に特異的な遺伝子としてLYPD3を同定した。LYPD3の発現解析と機能解析の結果、
細胞増殖能、浸潤能、腫瘍形成能等のがん幹細胞形質の維持に重要な役割を果たしてい
ることを見出した。また、LYPD3 は正常臓器での発現が胎盤のみとがん特異性が高いた
め、理想的な治療標的となり得ると考えられた。 
 本研究は、がん幹細胞を標的とする新たながん治療の分子基盤を築く研究であると考
えられ、今後の展開が期待される。審査委員全員から博士（医学）の学位授与に値する
論文であると認められた。 
 
 
